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GAI.ERI.AS DE ARTE PICTORIA: Caspe, 21 —
Clausurada la temporada.
FAYANS CATALÁN: Avenida de José Antonio,
núm. 615. — Clausurada la temporada. Expo-
sición permanente de varios autores.
GALERÍAS LAYETAN.AS: Avenida de José .An-
tonio, 613. — Clausurada la temporada.
LA PINACOTECA: Paseo de Gracia, 34. — Del
14 al 27 de junio, Díaz-Costa.
SALA BARCINO: Paseo de Gracia, 19. — Clau
-surada la temporada. Exposición permanente
de varios autores.
SALA BUSQUETS: Paseo Gracia, 36. — Clau-
surada la temporada. Exposición Colectiva per-
manente.
GALERIAS SYRA: Paseo de Gracia, 43. — Ex-
posición Colectiva.
GALERÍAS DALMAU: Paseo de Gracia, 80. --
Clausurada la temporada.
CASA DEL GRECO: Paseo Gratia, 98. — Clau-
surada la temporada.
GALERIAS ESPAÑOLAS: Rosellón, 236 y 238.
Clausurada la temporada. Exposición perma-
nente de varios autores.
GALERÍAS DE ARTE DOMINGO: Paseo de G r a-
cia, 116. — Final de temporada. Exposición Co-
lectiva.
GALERÍAS AUGUSTA: Avenida del Generalísi-
mo Franco, 478. — Del 11 al 27 de junio, ex-
posición Gastro-Gil.
LIBRERÍA MEDITERRA.NEA: Avenida del Gene-
ralísimo Franco. 403. -- Clausurada la tempo-
rada.
SALA GASPAR: Consejo Ciento, 323. — Clau
-surada la temporada.
GALERÍAS PALLARES: Consejo de Cierto, 345.
Exposición colectiva y pintura antigua.
GALERIAS COSTA: Archs, 3. — Pintura maes-
tros. contemporáneos.
SALA PAPES: Petritxol, 5. — Obras selecciona-
das de buenas firmas.
GALERIAS BOU: Fernando, 59. — Exposición
permanente de los grandes maestros contem-
poráneos.
MVSEVM: Plaza San José Oriol, 4. — Exposi-
ción permanente.
ALFA: Rambla Cataluña, 33. — Exposición de
Arte y libros.
MONTFALCON: Boters, 4. — Exposición per-
manente de pinturas, marcos y molduras.
GALERIAS VERDAGUER: Paja, 10. — Del 7 al
30 de junio, exposición José Miguel Serrano.
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LAMINA NUEM. 1
AUTOR: J OS E AMAT PACES
PROFESOR DE LA ESCUELA DE BELLAS ARTES DE SAN
JORGE * PREMIOS EN LA EXPOSICION ORGANI-
ZADA POR EL CIRCULO ARTISTICO DE BARCELONA EN
LA EXPOSICION "BARCELONA VISTA POR SUS ARTIS-
TAS" * PREMIOS EN LA EXPOSICION DE PRIMAVE-
RA * HA CELEBRADO EXPOSICIONES EN LA BIENAL
AT,^ DE VENECIA, EN LA EXPOSICION DE PINTORES ESPA-
ÑOLES DE PARIS Y EN LAS MEJORES SALAS DE BAR-
CELONA.
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LAMINA NUM. 2 T
AUTOR: LU S MU NTAN E MU NS
PRIMER PREMIO NACIONAL DE PINTURA, 1935 * SE-
GUNDA Y TERCERA MEDALLAS EXPOSICION NACIO-
NAL 1932 * MEDALLA EN LA EXPOSICION INTERNA-
CIONAL DE ARTES DECORATIVAS DE PARIS * LOS
MUSEOS DE MADRID Y BARCELONA CUENTAN CON
A^	 VARIAS OBRAS DE ESTE AUTOR, HABIENDO CELEBRA-
1 	 DOD SEIS EXPOSICIONES DE SUS PINTURAS EN "LA
PINACOTECA", DE BARCELONA.
EXPOSICION DE PINTURAS
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CASA DE LOS PIANOS
PASEO DE GRACIA, 49 - BARCELONA
C. BESCHSTEIN - BL$TH\ER - STEI\WAY S SONS
GROTRIAN - BTEI%WE6 - RONISCH
Especialidades en pianos de cola de las primeras marcas
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